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Se da a conocer una asociación de trilobites de la localidad de Los Túneles (ubicada a 26km de la ciudad de 
Jáchal, Precordillera Occidental, San Juan, Argentina). Los trilobites estudiados provienen de calizas que 
conforman un bloque de 300m de espesor y se extiende con rumbo NNE-SSO a través de 2km de longitud, el 
cual ha sido interpretado como un olistolito incluido en la Formación Los Sombreros. Las calizas están 
compuestas principalmente por mudstones y wackestones finamente laminados que intercalan con material 
silicoclástico fino. Éstas han sido interpretadas como depositadas en un ambiente marino profundo de 
plataforma externa y talud. La fauna está compuesta por las siguientes especies: Ptychagnostus atavus 
(Tullberg), Ptychagnostus sinicus Lu, Peronopsis sp. y Tonkinella cf. breviceps Kobayashi. La presencia de P. 
atavus permite reconocer, por primera vez en Argentina, la Biozona de P. atavus. Esto brinda una 
importante herramienta de correlación local ya que permite, parcialmente, correlacionar las calizas de los 
Túneles con la Biozona de Bolaspidella reconocida en el Miembro Juan Pobre de la Formación La Laja, en la 
Precordillera Oriental de San Juan. Por otra parte, P. atavus es un importante fósil guía en la correlación 
intercontinental. La primera aparición de esta especie ha sido recientemente propuesta como base del Piso 
Drumiano (segundo Piso de la tercera Serie Cámbrica). Este importante límite cronoestratigráfico es así 
reconocido por primera vez en Argentina. 
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